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Wilms tümörü böbreðin çocukluk çaðýnda görülen en sýk malign tümörüdür. Prognoz yeni geliþmelerle
giderek iyileþmektedir. Bir trifazik embriyonel tümör olan Wilms tümöründe bulunabilen her üç histolojik
komponent (blastemal, stromal, epitelial) deðiþik miktar ve diferansiyasyonlarda gözlenebilmektedir. Bu
çalýþmanýn amacý çocukluk çaðý renal Wilms tümöründe histolojik komponentlerin ve diferansiyasyon varlýðýnýn
saðkalým üzerine etkisini araþtýrmaktýr.
Dr. Behçet Uz ˙ocuk Hastanesinde izlenen ve 1989-1997 yýllarýnda taný almýþ 30 renal Wilms tümörü
olgusu bu çalýþmada yer almaktadýr. Olgularýn yaþ ortalamasý 51 aydýr. 13 olgu erkek, 17 olgu kýz çocuðudur. 8
olgu kötü prognozludur (exitus).
4 yýllýk saðkalým % 73.3’ dür. Bir monofazik (blastemal), 7 bifazik tümör vardýr. 22 olgu trifaziktir. 14
olguda mezenkimal, 9 olguda blastemal, 7 olguda tübüler komponent baskýn bulunmuþtur. 8 olguda mezenkimal
komponentte çizgili kas diferansiyasyonu, 1 olguda kondroid, 1 olguda skuamöz diferansiyasyon gözlenmiþtir.
Ýstatistiksel olarak bu seride diferansiyasyon varlýðýnýn, tümörün histolojik komponentleri yüzdesinin
ya da baskýnlýðýnýn saðkalýmla iliþkisi saptanmamýþtýr. Wilms tümöründe bilinen ve yeni prognostik faktörlerin
araþtýrýlmasýnýn izlem ve tedaviyi yönlendirmede yararlý olacaðý sonucuna varýlmýþtýr.
: Wilms tümör, histolojik komponentler, diferansiyasyon, saðkalým.
Wilms’ tumor is the most common malignant neoplasm of kidney in childhood. The patients enjoy a
better prognosis by new advances in medicine. Histologically, the classic Wilms’ tumor has a triphasic
appearance, composed of variable mixtures of blastemal, epithelial and stromal elements. Stromal or epithelial
elements may show different levels of differantiation. The aim of this study is to evaluate the role of histological
components and the presence of differentiation on survival in pediatric renal Wilms’ tumors.
This study includes 30 cases of renal Wilms’ tumor diagnosed and followed at Dr.
Behçet Uz Children’s State Hospital between 1989 and 1997. The mean age of patients was 51 months. Thirteen
cases were male and 17 cases were female. Poor prognosis (exitus) was observed in 8 cases.
The 4 year survival rate was %73,3. One case was monomorphic (blastemal) while 7 cases were biphasic
and 22 cases triphasic. The stromal component was dominant in 14 cases, blastemal component in 9 cases and
epithelial component in 7 cases. Striated muscle was observed in 8 cases, cartilage in 1 case and squamous tissue
in 1 case.
Statistical analysis showed no relationship between survival rate, histologic components and
occurance of differantiation in this series. We conclude that studying the known and new prognostic factors in
Wilms’ tumor will be useful in the assessment of patients.
: Wilms’ Tumor, histologic components, differentiation, survival
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Wilms tümörü böbreðin çocukluk çaðýnda en sýk
görülen malign solid tümörüdür. Baþlangýçta
ölümcül kabul edilmekte iken cerrahi teknikteki
geliþmeler, radyoterapi ve kemoterapi etkileri ile
prognozda önemli geliþmeler olmuþ ve günümüzde
kür oraný % 80- 90’lara ulaþmýþtýr. Prognostik
faktörleri belirlemede, Wilms tümörü biyolojisini
açýklamaya yönelik; genetik, immünohistokimyasal,
nükleer morfometri gibi alanlarda çalýþmalar
sürmektedir. Wilms tümöründe patolojik evre ve
histolojik görünüm ile tedaviye yanýt arasýndaki
iliþki araþtýrýlan konulardýr. Bu çalýþmanýn amacý
Wilms tümöründe histolojik komponentlerin ve
differansiyasyon varlýðýnýn saðkalým üzerine etkisini
araþtýrmaktýr.
Bu çalýþmada Ýzmir Dr. Behçet Uz ˙ocuk
Hastanesinde 1989-1997 yýllarý arasýnda izlenen renal
Wilms tümörlü 30 olgu deðerlendirilmiþtir. Olgulara
ait 6-15 adet hematoksilen eosin boyalý kesitler 2
patoloji uzmaný (SA, RO) tarafýndan tekrar incelenmiþ
ve tanýlar gözden geçirilmiþtir. Epitelyal, blastemal ve
mezenkimal alanlarýn yüzdesi semikantitatif olarak
saptanmýþ ve diferansiyasyon varlýðý kaydedilmiþtir.
Deðerlendirmede alan ölçümü yapýlmamýþ tümör
histolojik komponent % deðerlendirmeleri patoloji
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uzmanlarýnýn büyük büyütme alaný sayýlarýna dayanan
gözlemlerine göre yapýlmýþtýr. Hastane kayýtlarýndan
hastalarýn cinsiyeti, taný anýndaki yaþý, tümör evresi,
tedaviye yanýt durumu, izlem süreleri belirlenmiþtir.
Bu parametreler SPSS istatistik programý
kullanýlarak tanýmlayýcý ve daðýlýmsal deðerleri
alýnmýþtýr. Pearson korelasyon analizi, Kaplan Meier
saðkalým analizi ile Log Rank test uygulanmýþtýr.
P<0.05 deðerleri istatistiksel olarak anlamlý kabul
edilmiþtir.
Bu çalýþmada incelenen 13 erkek, 17 kýz toplam
30 renal Wilms tümörü olgusunun yaþ ortalamasý 4,27
+/- 2,35 (1-10) yýldýr. Onüç olgu Evre I, 1 olgu Evre II,
11 olgu Evre III, 5 olgu Evre IV grubunda yer
almaktadýr. Mikroskobik olarak 8 olguda çizgili kas, 1
olguda kondroid (Resim 1), 1 olguda squamöz
diferansiyasyon izlenmiþtir. Ondört olguda
mezenkimal (Resim 2), 9 olguda blastemal, 7 olguda
epitelial komponent (Resim 3) baskýn bulunmuþtur.
Olgularýn genel özellikleri tablo 1’de kaydedilmiþtir.
Yaþayan ve kaybedilen olgularýn histolojik
komponent ve diferansiyasyon daðýlýmlarý tablo 2’de
verilmiþtir. Bu seride tedaviye kötü yanýt kabul edilen
8 olgu exitusla sonuçlanýrken, 22 olgu (%73,3)
ortalama 45 izleme ayýnda saðdýr. Ýstatistiksel analizde
histolojik komponentler ile diferansiyasyon varlýðýnýn
saðkalým ile iliþkisi saptanmamýþtýr (p=0.3752). Yine
tümör evresi ile histolojik komponent varlýðýnýn
istatistiksel iliþkisi gözlenmemiþtir(p=0.6541).
Saðkalým eðrileri þekil 1’de izlenmektedir.
Bir trifazik embriyonel tümör olan Wilms
tümöründe bulunan her üç komponent deðiþik miktar
v e d i f e r a n s i y a s y o n l a r d a g ö r ü n ü m
sergileyebilmektedir. Tümör ayný zamanda içerdiði
komponent sayýsýna göre bifazik ya da monomorfik te
olabilmektedir. Wilms tümöründe tümörün en geniþ
çapýnýn her santimetresine bir blok örnekleme
yapýlmasý önerilir ancak her üç komponent
saptanamazsa ya da anaplazi varsa yaygýnlýðýný
saptamak için daha fazla örnekleme yapýlmalýdýr.
Ýlk kez 1969 yýlýnda toplanan, ikinci raporlarýný
1978 yýlýnda yayýnlayan National Wilms Tumor Study
Group’un (NWTSG) 1987 yýlýndaki üçüncü
toplant ýs ýnýn raporunda baskýn histoloj ik
komponentin relaps ile iliþkisi bulunamadýðý
belirtilmektedir. Ancak ayný gurubun 1996’da
y a y ý n l a n a n b i r m a k a l e s i n d e e p i t e l i a l
diferansiyasyonun baskýn olduðu Wilms tümörü
olgularýnda agresivitenin genelde daha az olduðu
vurgulanmaktadýr. Epitelial paternin baskýn olduðu
olgularýn çoðunluðunun (%81,3) Evre I olduðu
belirtilmektedir. Ancak ileri evre olan bu tür olgular
tedaviye kýsmen dirençlidir.
Ýleri evre Wilms tümörü olgularý az sayýdadýr.
Wilms tümöründe taný anýnda %10 oranýnda uzak
metastaz saptanýr ve bu olgularýn % 50’sinde iyi gidiþ
görülür. Kötü gidiþli %5’i önceden öngörmek, tedaviyi
düzenlemede, süre ve multipl kemoterapötikleri
kullanma kararý vermede önemlidir. Diffüz blastemal
paternin izlendiði olgularda belirgin agresivite
görülür. Ancak yine de bunlarda saðkalým tedaviye
yanýt olduðu için iyidir. Yani bu tümör grubunda
agresivite ile tedaviye yanýt birbirinden baðýmsýz
olarak yorumlanmýþtýr. Bizim serimizde histolojik
komponentlerin saðkalýmla iliþkisiz çýkmasý da bu
literatürle uyumludur. Bir komponentin baskýnlýðý için
üçte ikisinden fazla olmasý önerilmektedir. Bu
çalýþmada baskýn komponent yanýsýra bu paternlerin
yüzdeleri rakamsal olarak istatistiksel çalýþmaya
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Resim 1:
Resim 3:
Wilms tümöründe kondroid diferansasyon (H&E
x100)
Wilms tümöründe epitelial komponent baskýnlýðý
(H&E x40)
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Resim 2:Wilms tümöründe
mezenkimal komponent
baskýnlýðý (H&E x40)
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alýnmýþtýr. Bizim serimizde bir monofazik (blastemal),
7 bifazik tümör bulunmaktadýr. Örnekleme sayýmýzýn
bazý olgularda idealin altýnda olmasý nedeniyle bu
olgularýn trifazik olma olasýlýðýný tam olarak ekarte
edemeyiz. Örnekleme kriterleri tanýmlanmadan
önceki olgularda kesitler daha az sayýdadýr. Ancak bu
kesitlerin baskýn komponenti yansýtmak için yeterli
olduðu düþünülmüþtür.
Sharma ve arkadaþlarý 25 olguluk serilerinin
%12’sinde rabdomyoblastik diferansiyasyon,
%4’ünde squamöz epitel pearlleri saptamýþlardýr. Bu
serideki oranlar benzerdir. Diferansiyasyonlar
genelde fokal mikroskobik odaklar halindedir. Bazý
olgularda daha yaygýndýr ancak tümörün %10’ undan
fazla deðildir.
NWTSG’un dördüncü toplantýsýnda (1994),
"microsubstaging" ile ilgili çalýþmalar sürmektedir.
Wilms tümöründe iyi gidiþli olgularý öngörmede,
prognostik faktörleri belirlemede sorunlar
güncelliðini korumaktadýr. P53 ekspresyonu ,
proliferating cell nuclear antigen ekspresyonu,
neurotrophin receptor Trk B yeni araþtýrýlan
prognostik parametreler arasýndadýr. Yine genetik
çalýþmalar da bu tümör gurubunda ön plana
çýkmaktadýr.
Bu çalýþmada histolojik patern baskýnlýðýnýn ve
diferansiyasyon varlýðýnýn saðkalým ile iliþkisi
saptanmamýþtýr. Ýzlem sürelerinin ve olgu sayýsýnýn
artmasý ile bu veriler daha da objektif olarak
deðerlendirilebilecektir.Wilms Tümör grubu
prognozu giderek iyileþen yeni prognostik faktörlerin
üzerinde çalýþýlmasý gereken bir grup olduðu için
serilerimizde bu faktörlerin etkilerini araþtýrmanýn
yararlý olacaðý sonucuna varýlmýþtýr.
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Tablo 1: Olgularýn Genel Özellikleri
Mez: Mezenkimal komponent yüzdesi
Blast: Blastemal komponent yüzdesi
Epit: Epitelial komponent yüzdesi
NWTP: National Wilms Tumor Study Group Protocol
EPOC: Eoropean Paediatric Oncology committee
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Tablo 2: Sað ve ex olgularda olgu sayýlarýnýn
histolojik komponent baskýnlýðý ve diferansiyasyon
varlýðý açýsýndan daðýlýmý
Durum Histolojik komponent diferansiyasyon
Baskýnlýðý
Epital:6 +:5
Sað (n=22,%73.3) Mezenkimal:11 -:17
Blastemal:5
Epital:1 +:3
ex (n=8, %36.7) Mezenkimal:3 -:5
Blastemal:4
P 0.3752 0.5441
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Þekil 1a,b: Baskýn histolojik komponent ve diferansiyasyon
varlýðýna dayalý Kaplan Meier saðkalým eðrileri
